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Slovni vyjadrem, komentare a pf ipominky vcdouciho/oponenta:
Pfedlozena diplomova prace se venuje studiu slitin na bazi Fe-Al v sirokem koncentracnim
rozsahu. Nosnou experimentaini metodou je pozitronova anihilacni spektroskopie (PAS), jejiz
vysledky jsou doplneny kvantove-mechanickymi v£po£ty parametru, experimentalne ziskanych
zminenou metodou. PAS je tez doplnena vysledky rentgenove difrakce a mefenim mikrotvrdosti
vzorku studovanych materialu. Prace je napsana v celkem slusne anglictine s pfijatelnym
mnozstvim chyb. Je rozdelena do celkem 6 kapitol. Prvni kapitola je venovana zakladnim
informacim o pouzitych experimentalnich metodach. Kteto kapitole se vztahuje otazka c. 1
uvedena nize. Druha kapitola nastinuje zakladni vztahy teoretickych vypoctu, ktere jsou
vkonkretni podobe prezentovany v kapitole 4. K podkapitolam 2.1 a 2.2 mam dve zavaznejsi
pf ipominky:
a) autor zde uvadi davno zavedene vztahy bez uvedeni literatury, z niz cerpal;
b) hustota elektronu je oznacena n-t-(r) a hustota pozitronu n_(r) (viz. strana 15); coz neni v souladu
s oznacenim vlno\^ych funkci pozitronu, y* (r) a elektronu y f (r) ve A'ztahu (2.8) na strane 16.
Tfeti kapitola je venovana experimentalnim A'ysledkum. Vpodkapitole 3.1 jsou podle meho
nazoru ne zcela dostatecne popsany materialy, z nichz byly pfipraveny vzorky pro nasledujici
experimenty. Jedna se pfedevsim o chemicke slozeni. U dvou materialu je slozeni uvedeno
dokonce na dve desetinna mista (vzork)' s obsahem 39.54 a 44.62 at. % Al), zatfmco u ostatnfch
vzorku je koncentrace uvedena vcelych hodnotach. Ktomu se A'ztahuje otazka 2 (viz. m'ze).
Nejasnosti jsou i vtepelnem zpracovani. U vzorku Fe6o.46Al39.54 je uvedeno zihani pfi teplote
520°C (Tab. I na strane 25) a 600 °C (obr. 10, str. 26). Poznamka k tab. I. Ve druhem sloupci je
uvedeno tepelne zpracovani a nikoliv mfizkovy parametr, jak je uvedeno v textu. Ponekud
zmateny je take popis parametru aeXp, a'exp; 2aeXp a a'exp/2 pro A2, B2 a DOs struktury. K obr. 8 na
strane 24 se vztahuje otazka c. 3. Na obr. lla, l ib je uveden pik (211) a nikoliv (210) jak je
zmineno v textu na str. 26. Na teze strane autor tvrdi, ze s rostouci koncentraci Al roste mfizkovy
parametr. coz neni v souladu s tab. I. (viz. otazka c. 4).
V tabulkach III a IV chybi jednotka u koncentrace CM G£dna se pravdepodobne o at. %). Metoda
dopplerovskeho anihilacniho rozsifeni cary (CDB) je zminena vprvnf a tfeti kapitole pouze
okrajove. Nicmene representuje vzorove dvourozmerne CDB spektrum na obr. 15 (str. 33) vzorek
s 27 nebo 25 at.% Al?
Na str. 36 v tab. Ill je pravdepodobne chybne uvedena hodnota cv pro vzorek s 44.62 at.% Al.
Proc se necistoty, kterymi je oduvodnena vyssi hodnota cv v obr. 24 na str. 42 u vzorku s 25 at.%
Al, neprojevily take u vzorku po kalenf z teploty 1000 °C?
Vpodkapitole 3.4.5. se diskuse vysledku zfejme tyka obr. 28 anes jakje uvedeno, obr. 17.
Jak je to s oznacenim Fe a Al atomu v obr. 34 s ohledem na diskusi v pfedposlednim odstavci na
str. 53?
V podkapitole 4.1.2. neni zcela zfejme, o ktere NN a NNN atomy (tab. VII. VIII) se jedna. Je to
shodne s legendou v obr. 43?
Na str. 68 je rozpor ve vete zacinajici ,,Phase diagram in Figure 3 ..." , kde autor konstatuje, ze
vzorky s CAJ > 30 % (jedna se pravdepodobne o at. %) kalene z 1000 °C maji A2 strukturu, coz
maj{ dokazat rentgenova spektra na obr. 4 a 5 vzorku s 25 at.%Al
V zaveru bych chtela podotknout, ze uvedene nedostatky nesnizuji k\'alitu diplomove prace
pfedevsim s ohledem na jeji siroky zaber a dosazene experimentalni i teoreticke vysledky.
Predlozena diplomova prace poskytuje komplexnejsi pohled na studovane slitiny na bazi FeAl a
nastinuje i otazky, kterymi je tfeba se zabyvat. Proto ji doporucuji k obhajobe.
Pfipadne otazky pri obhajobe a namety do diskuze:
1. Vjakychjednotkach se uvadi mikrotvrdost?
2. Jaka metoda byla.pouzita pro chemickou analyzu slitin a sjakou chybou byly stanoveny
koncentrace u studovanych materialu?
3. Jsou difrakcni spektra vzorku Fes5.3sAl44.62 az na intenzityjednotlivych difrakcl shodnajak
.to plyne z obr. 8; nebo je to dano pouzityrn meh'tkem ve zminenem obrazku?
4. Je znamOj ze mrizkovy parametr s rostouci koncentraci Al roste (viz. citace 22 v dipl.
praci). Jak si vysv.etluje autor opacny trend ve vlastnich namefenych hodnotach?
5. Dopplerovska anihilacm spektra se casto vyhodnocuji pomocf tvarox^ych S a W parametru.
Muze autor blize vysvetlit jejich vyznam? Nezkousel vyhodnotit tyto parametry take
z vlastnich mefeni?
•i
6. Teplotni interval :'zmen I2 (obr. 28b) a cv (obr. 29) s teplotou se napadne shoduje s oblasti
vyskytu tzv, dvojneho Curieova bodu (viz. fazovy diagram FeAl - citace 12; pfip. citace
22; v dipl. praci),.ktery se vyskytuje u slitin s koncentraci Al mezi cca 23 a 26 at.%. Jako
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